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Отзыв научного руководителя 
о выпускной квалификационной работе А.С. Ботовой 
«Экфрасис в прозе Александра Грина» 

Прием экфрасиса в прозе А. Грина – один из самых частотных, он неоднократно становился предметом исследования в научной литературе о писателе, однако до сих пор не было отдельной работы, в которой был бы представлен анализ этого аспекта в полном объеме. Диссертация А.С. Ботовой восполняет эту лакуну, здесь впервые дана полная классификация экфрасиса с учетом всех его видов на основе анализа всего корпуса  гриновских текстов. Практический анализ обнаруживает строгую теоретическую базу, отражая актуальные проблемы теоретического характера (понимание двойной природы экфрасиса, споры о типах словесных описаний и др.) Внимание к теории вопроса обеспечило возможность корректной постановки исследовательских задач, которые, в свою очередь, дали обоснование структуре работы. В названиях глав и параграфов отразились исчерпывающая полнота и объем исследуемого материала.
В работе имеется ряд «локальных открытий», важных наблюдений над функционированием  экфрастических элементов в отдельных текстах, особенно это  касается ранее неисследованных «временных» форм экфрасиса. Однако стремление дать исчерпывающе полное описание всех видов экфрасиса в рамках магистерской диссертации повлекло за собой отказ от более глубокого анализа экфрастических элементов в отдельных текстах, например, в «Фанданго», где экфрасис носит полифункциональный характер.
Одним из существенных недостатков этой основательной работы является недостаточное внимание к историографическому аспекту, хотя основные работы о Грине нашли отражение в диссертации. К сожалению, работа грешит стилистическими погрешностями и недостаточным вниманием к оформлению, что снижает ее научную ценность. Но в целом работа состоялась, она вносит несомненный вклад в современное гриноведение, в ней отражены актуальные проблемы теоретического и практического характера. 
Выявленный «плагиат» плагиатом не является (это цитаты, клише, имена и пр.)
Выпускная квалификационная работа А.С. Ботовой заслуживает положительной оценки.
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